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Abstrak: Pembelajaran bahasa Arab di UIN Sumatera Utara masih tertinggal 
dibanding beberapa PTAI lain yang sudah memiliki program-program unggulan 
dalam pembelajaran bahasa Arab. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk 
mendeskripsikan kondisi pembelaran bahasa Arab di PT ini, dengan harapan bisa 
menjadi pemicu bagi seluruh civitas akademika UIN Sumut untuk mengembangkan 
program-program yang menunjang penguatan bahasa Arab untuk mahasiswa ke 
depan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode  penelitian 
kasus. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Arab di UIN 
Sumatera Utara masih jauh tartinggal di semua unsur pembelajaran. 
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ا +	E  $4 




&وK' ا'ار`ن ا;q^ `ن  -
ا ا R	دw و$اءة
 . وb7	"و&

&وK' ا'ار`ن ا;q^ `ن  -





  ت	ار'ا'·/ 
م .  
-  (ا WR3ا A.Ä
















ةرازو 	?Hر'Eأ j)ا ا ا
_5'انؤqا١٩٩٨م .  
MN 	^ر تارF;ا ﻩ>^
M3$ # j)T #4%Sأ ت	8ا
gh_;ا D7Y 	
رو ،ن`ر';ا
|i ا  (deار'ا
	|i .أ # ﻩ>^د	R&ا نود M
)Konsorsium (ا (deر'
ا	./اﻩ>^ .  
٣.  	أو قrو M+ا'
4$  'Y74;ا ا ا
 N ا ا ام
 7او " vا"ة 	
89/ا	
ا. 
#RS ى>ا 7ا M+'
^ﻩد'Q" وأقSاFSو
7ا 




4$ 01إ :١ .(7ا M+'
	ا 01إ u;اstudent ( 
) centered approach )٢ (M+'
;ا01إu;ا7اteacher (
)centered approach .01إ 345	"
ن«~ E	+ ا ا 
4%_ M+';ا01إ :١ .(M+';ا
 ،O	87ا٢ .( ،ير	;ا M+';ا٣ .(
 ،1	Q& M+';ا٤ .(M+';ا
 V%pا)The Fungsional 
Approach.( ٥ .(M+';ا
V	4 )Humanistic Approach (
.٦ .((kF7ا M+';ا )Media-Based 
Approach .(٧ .(OR7ا M+';ا
OR7ا `¢و )Analytic Syllabus & 
Non-Analytic Approach .(٨ .(M+';ا
(%ا 0±
4ا)Aural-Oral 




(áb vا ) Synthetic Syllabus 
Approach .(١٠ .(M+';ا







نأ نا  89/ا 
 ا `ab ا'Y74º7ا M+'
;ا01إu;اteacher centered (
)approach و `¢و OR7ا M+';ا
OR7ا )Analytic Syllabus & Non-
Analytic Approach .(د	8 uP ل'
 #KB	R;ا µ نأA

FKا ن'Y74º ت	N





 	F7Sإ #KB	R;ا 4$
اا.  
ك	_^ نأ A 4Fا ا>^
 م'Y74º B	R7ا M+'
 و;ا01إu;اOR7اM+';ا






	  ^`¢و .  
٤. 7	?}P'
7;اKF7اعاSأ




" vاNاا . 
د'Q" #RS ى>ا KF7ا





"وأ د%" E	+ ت	S	"
ت	S	3ا ﻩ>^ اردو ة^	µ"
ى' # 'b67 (P ب6"
# 	% ةدو'R فا'^أ FR&
_تارا$ذ	Y&اMأ".   
u'Y74º ى>ا KF7ا نإ
 ا ا يB	R µ
 لاز	 	./ايKR7ا KF7ا
ن'Y74º ?¡ M$و ، `a["
KF7او (%ا KF7ا
	(%اويKR7ا .  
#
|7 يKR7ا KF7ا
~ R74 j)ا ­ u~
"	7[او ةءاFا âر	 ى'
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و# ا_F	 ا;
 ا)j.  ~F
  ­l&7|
#
: a	ل . ا7ف PO0 ا;%دات (١
ا/.	 ا|ف47F3M 
. اF	د`ن # +	رج ا3د
 :^" 47F3M"Q'ر ا%M 
( 47F3Mج( ب)  ا7F3	ل( أ)
  .º47F3M( د) $3M





وK _u وBA + &R










M وK _u إ	د

	ء ا)( د إ}?	
  .ا|
	ا)(&R¨?	+
ºkj ºض ا;R	B. اF (٤
PO0 ا7
> ~Fة # ا_£
ا;Fوء w  _u
  .ا7Yاجا_F	طا;

ºkj ºض. ~ اF (٥
PO0ا7
>~Fة#ا;R	B 






 # ­ ا)j اS7|
_
  : ا7FK;	رةا[7	"~(
ºkj ºض. ا+73	ر ا5åä (١
ا;R	B PO0 ا7
> $
~Fة# ا_£ ا;[7ب أو 
__uw_uåä
 .اFأوا%Fة"Y'ﻩ























 .و¢` ^ 	
 ٣٥٣٨  - ٢٤٤٢ : NSSI    ٥١٠٢  دI(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 gyîbõ@aÛÈ‹iîò
ºkj. ا73` ا7RKي ا;F' (٥
ا;R	B#ا7
>أن
[7 Tاًرا أو ~Fات N	
و~F	 èر	دات أو 
	ت
ا7Y'ام: R'دة، aM
%دات _، أو &اb
 ._
ºkj. ا73` ا7RKيا;u (٦
 ا;R	B # ا7
>
b7	"ا_Qصو~F	é8	ل




ºkj. ا73`  ا7RKي ا/9 (٧
 ا;R	B # ا7
>
a` b7	" Tل أي Bع 
وا;'رس^>اا_ع. أ^7
	u
# +73	رات F'م ا7u
7
> أw_	ء +7	ر 73` 
P#S%4uو¤SR	ف
 .[73u
 دارة (ج 
إدارة P
  و ا .١
ا PO0 	 ة
 .ا
	ا/98









	P( ٢)زوê PO0 اw_`ن 
  . 7
'ة
إB	~ إ10 ذ{، ~Fرت
ا/.	  ا ا PO0
"	7'رK8M [aD وZ4j
 mukitkarP)ا
O  ا 
،TWPO0NM(barA asahaB
NM N	تNM $4 وr	 
أنºv buو"'#أن8ن~u
S	í9	 وإ ~	7_A "u # 7	i
  . ا;_	$ا¡?	




  : ا/.'ولا7	1
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 &_%>ا! اJا;Y .٢
 ا"اJ إن 
ا N	;_hg اFV $' &
'ل. &_%>ﻩ PO0 ¢` وu أb
M
Pu دون ا7'اد R	Bى
ا ا &` ا;_hg
ا'را و&_%>ﻩ 'ى ا3 
ا%QMواF	م"	7FKPuPO0
¡? # º ا;	دة.  u أb
Mو 
"'ون ا[7	ب ا;Fرودون &Q

+ ا7'رZ ودون ا7Y'ام
ا	M ا7
 وا7Y'ام




( barA asahaB mukitkarP)
TFF~"'#أنºا;R	B

M ا و[#ا;	دة 
ا%Qل ¥ن&_%>^	 ba` ا 
 . اا;ز¢` 7~
&FK 




إن ا7FK ا>ى SR#
"Q'دﻩ ^ &FK  ا
ا ا>ى $	م "u أ7	ذ ا;	دة









 اa	V ول 
 ١
 ٢
 اa	Sاا ااو10  ا;	دةا
 ;F	3ا/ د٠٦ ا;F	3/ د٠٦ ز#ا7_%>
 ٣ ٢ ٢ ا4	Pا;7
'ة
 ٦١ ٦١ P'دا;F	" ٤
 ٠١ ٠١ ٥ P'دابا%$
 ٦ ااa	S او1 ا[7	با;47Y'م
 	&>;	دةاو¢` ا أ7	ذ	± ٦




NM ا7R	ن ا%QM&_%>ﻩ 
  . ا'راed(و	N	نأمð?	
وأ	 "	543 إ10 ا7FK
ا>ى Fم "u اï._ أوورؤ	ء
	ﻩااا/.	&
^>ﻩ 'ل PO0.  8ن T)j ,ن
¢` ا^7
	ا[a` 7ا
  . ا"	/.	
وأ	 "	543 إ10 "S	J
ا7'رK ا
O 7 ا
( barA asahaB mukitkarP)ا 
~ [# ^_	ك ا7FK # ر	ل
ا/.	 ا7FK ا>ى $	م "u
ð?	 ا7'رZا;	دة R	B 
  . ~F




7 ا ا PO0 47ى
ا/.	±  7 T)j ,ن  
امN . ا;47ى ا8
اv " وا7 a $' & ~}?	
	§g ا'را 7ا ا;_
NM أرAا ا ة 
_ات، ^>ا 	º4j "7K




ا'را 7 ا ا
١١٠٢ا4_ و;	دة أ+ى 
. "7R|`   7	ذ ا'b7ر د
^'ا،ا;	47` îاv اك^­
$4  اا7'رZ 
 . ا
^M^_	ك&Yèر	لأP|	ء .٥
^­ ا7'رZ ï9|ر 
ا;q&
ات أو ا;	رb  ور	ت
P
M ودورات &'رK¾ Tل 
 . واا
¤ ^_	ك &Y #
ر¤ ا/.	 N	ن أم # P
'
ا8 èر	ل أP|	ء ^­
ات أوا7'رZ ï9|ر  ا;q&

ا;	رb  ور	ت P
M ودورات
&'رK¾ Tل  و ا
ا  ا;3	درة # ا/9	B
اv اك ا;q&
ات أوS%4u 
ا;	رb  ور	ت P
M ودورات
&'رK¾ Tل  و ا
  .ا
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  اbaا+;+  (د 
وBA$	P	تو~Qلا;R	Bة .١








&F'م ا/.	 P'ة ا~
امNو+	E. و4ت
اv " وا7 ^_	ك أرن
~Q و8M _u ¿4A ¥ر`ن





~Qل ¡?	 & +	E ب
وNM. $4  ا ا
'ار# ^>ﻩ ا%Qل ا;>Nرة
S "	;R%p	ت و$اP' ا
  . اا_RKواQ~
PوةPO0ذ{،اF4
أT' ا%Qل ا;زة&%	زا 
F4  ا ا NV
ا3$_	تاb
aMº	^'
$_	ة ا/.Kة وZ47Y'	 ا;R	B
  . P_'	دة	رة7
	ع
اv "امNو








  : ا;[73	ت  - أ
SµK	، إن [73	ت
ا/.	 &7R
M PO0 P	&F	 P'ة
	م أ	، وl ا7Y 
&K أP
	ل ا;[73	ت وا	`ن
@?	، وإ	د ا;Q	درو&~` ا[7
و&F' و	/. 	N	،
ا/·'	تاز¥¢اضا3Rث
 ،وا7 وا/·'	ت 7
	P
"	èB	~ إ10 إ	د P$	ت
  . ا7	ونA¢` ^ 	#ا;[73	ت




"	P73	^ر 	ا3+ اdc( -
[73 3RW وا'را، وl
ة"[7ا;Q	دروا;اA،
وl YQQ 3Rث




 ا)( 7 إP'
  .ا;7_P 	ل&Kام








b7 ا;Q	در وا;اA ا)j
º47%' ¡?	 ا;'رن






م اN +	E 
اv " وا7 	
ة ا
	 
ا/98  ^_	ك [73 &
ا[7 ~
	 &7 "	v "
و&| اA P	 
  . ود5و&K
و# ا;[ت ا¤4
ا)j &ال وا$	 l ا[7




~_R# # ر	ل اF4. 'ا
Sى أن ^>ﻩ ا;8 "' #
P	، ~ع ر	ل $4
Pج ا ا 
^>ﻩ ا;8 "7` [73
E` ة 47F &| T10
م+4
6 b7 &7 "	
^>ﻩ ا[7. ا و
	
أ¢3 Qرة # [73
	 S	 	{ إ"ا^
  . ا/98	S
  . أو





M واT'  ا،
اv "امNو&BA 
;Y7!  &¿4A^>ا ا. وا7
^و %7ح. r	3	( ٠٤)¥ر`ن




ا/9FF  F4( ا
  .اواS`
~|P#ذ{^_	كا~
  : و4تأ+ىوl

M)








  'رج'د¢اض 
  ^ت3ت 
'ر +	E 76^M 
  .ا;'ر`ن
  .اf#. ج
اP7
	دا PO0 ا3	S	ت ا4	"F
~ï·£ ا3	TW أن  ا ا
	 ة ا
	 
$4  اا/98 و+	E 
اv " وا7اما "8
  : ;[تP''ةوl7ّض
 ا ا إن P'د أ	&>ة .١




	 T)j 8ن  ا
 . ا;47F3M~	
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